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Resumen
El apoyo social percibido es un constructo multifacético conceptualizado como la 
YDORUDFLyQ FRJQLWLYD GH TXH H[LVWH XQD UHODFLyQ GH FRQÀDQ]D FRQ ORV RWURV FRQ ORV
que se puede contar en caso de necesidad. El objetivo de este trabajo es examinar 
las propiedades psicométricas de las escalas de apoyo social percibido Social Support 
Questionnaire-Short Form (SSQ6) y Social Provisions Scale (SPS) en una muestra de 855 
XQLYHUVLWDULRV PXMHUHV \  KRPEUHVPDWULFXODGRV HQ SULPHU DxR GH JUDGR GH
 WLWXODFLRQHV GH OD 8QLYHUVLGDG GH 6DQWLDJR GH &RPSRVWHOD (VSDxD (O 664PLGH
ODV GLPHQVLRQHVGHGLVSRQLELOLGDG \ VDWLVIDFFLyQGHO DSR\RSHUFLELGRPLHQWUDV TXHHO
636HYDO~DVXVIXQFLRQHV/RVDQiOLVLVIDFWRULDOHVUHDOL]DGRVFRQÀUPDQHOPRGHORGHGRV
dimensiones del SSQ6 y la estructura de seis factores del SPS. La consistencia interna de 
DPEDVHVFDODVHVVDWLVIDFWRULDDO LJXDOTXH ODVHYLGHQFLDVGHYDOLGH]REWHQLGDVGH ODV
correlaciones entre las dos escalas y sus respectivas subescalas. Los resultados revelan 
TXH ODV YHUVLRQHV HVSDxRODV GHO 664 \ HO 636 VRQ PHGLGDV ÀDEOHV \ YiOLGDV SDUD OD
evaluación del apoyo social percibido en población universitaria.
&RS\ULJKW)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULD.RQUDG/RUHQ]3XEOLFDGRSRU(OVHYLHU(VSDxD
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FUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFQG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5HFLELGRHOGHPD\RGHDFHSWDGRHOGHDEULOGH
$SR\RVRFLDOHQXQLYHUVLWDULRVHVSDxROHVGHSULPHUDxRSURSLHGDGHVSVLFRPpWULFDVGHO664\HO636 
Uno de los problemas más preocupantes a los que se en-
IUHQWDODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ(VSDxDHVODHOHYDGDWDVDGH
fracaso de sus estudiantes. Según las estadísticas de la Con-
IHUHQFLDGH5HFWRUHVGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSDxRODV&58(
HOGH ORVXQLYHUVLWDULRVTXHDFFHGHQDHVWXGLRV
VXSHULRUHVHQWUHORV\DxRVQXQFDOOHJDQDREWHQHUXQ
título universitario. El curso académico en el que se produ-
FHHOPD\RUSRUFHQWDMHGHDEDQGRQRVHVHOSULPHUDxRGH
FDUUHUD)HUQiQGH]$UFR/ySH]	+HLOERUQ*DUFtD
5RV3pUH]*RQ]iOH]3pUH]%ODVFR	1DWLYLGDGSH-
ríodo de tiempo especialmente crítico para la mayoría de 
MyYHQHVTXHVHKDOODQHQXQDQXHYDHWDSDHYROXWLYDFRQRFL-
GDFRPRDGXOWH]HPHUJHQWH$UQHWW\TXHVHFDUDF-
teriza por ser la edad de la inestabilidad y de la búsqueda y 
exploración de la identidad.
Coincidiendo con los cambios que se producen en esta 
QXHYDHWDSDGHOGHVDUUROORHODFFHVRDODHGXFDFLyQVXSHULRU
HQIUHQWD D ORV DGXOWRV HPHUJHQWHV HQPXFKRV FDVRV D OD
VHSDUDFLyQGHIDPLOLD\DPLJRVDODFUHDFLyQGHQXHYDVUH-
GHVVRFLDOHV\ODVH[LJHQFLDVGHXQDPD\RUDXWRQRPtD$VWLQ
%XRWH3DQFHU3UDWW$GDPV%LUQLH/HIFRYLWFK3ROLYH
HWDO&KLFNHULQJ	5HLVVHU(OHIHFWRGHHVWRV
FDPELRV SURGXFLGRVSRU OD GLVFRQWLQXLGDGHQWUH OD HGXFD-
FLyQVHFXQGDULD\XQLYHUVLWDULDDVtFRPRHODXPHQWRGHODV
GHPDQGDVDFDGpPLFDVGLÀFXOWDQHQEXHQDPHGLGDODDGDS-
tación exitosa a la universidad y condicionan la decisión de 
SHUPDQHFHUHQODPLVPD$VEHUJ%RZHUV5HQN	0F.LQQH\
%XRWHHWDO7RHZV	<D]HGMLDQ
Estudios recientes sobre los determinantes del logro aca-
démico de los universitarios destacan el apoyo social perci-
bido como uno de los factores protectores más importantes 
ante las experiencias perturbadoras o adversas que plantea 
ODLQFRUSRUDFLyQDODXQLYHUVLGDG%DKDU)ULHGODQGHU
5HLG 6KXSDN 	 &ULEELH  +DUWOH\  0DWWDQDK
$\HUV%UDQG%URRNV4XLPE\	0F1DU\6KDPLUDK
)DUDK &DL/LDQ 7HFN+HDQJ:DL0XQ 	<LH&KX 
6XHIHFWRGHULYDGHOVHQWLPLHQWRGHPXWXDFRQÀDQ]DKDFLD
otras personas con las que se puede contar en caso de nece-
sidad; este mediatiza nuestra valoración sobre las circuns-
tancias problemáticas o estresantes y nuestra apreciación 
de los recursos de que disponemos para afrontarlas (Asberg 
HWDO&RKHQ8QGHUZRRG	*RWWOLHE/DNH\	
2UHKHN
&RKHQ HW DO  LGHQWLÀFDQ GRV DSUR[LPDFLRQHV GL-
ferentes y complementarias en el estudio del apoyo social 
SHUFLELGRXQDGHFDUiFWHUJOREDO\RWUDIXQFLRQDO/RVDX-
WRUHV TXH KDQ DGRSWDGR OD DSUR[LPDFLyQ JOREDO HQIDWL]DQ
ODHVWDELOLGDGGHOHIHFWRGHODSR\RVRFLDOFRQLQGHSHQGHQ-
FLDGHORVQLYHOHVGHHVWUpV(QJHQHUDO ORVXQLYHUVLWDULRV
TXH VLHQWHQHO DIHFWRGH ORVRWURV VLJQLÀFDWLYRVPXHVWUDQ
XQ HOHYDGR QLYHO GH DXWRHVWLPD \ DXWRHÀFDFLD VRVWLHQHQ
XQDYLVLyQRSWLPLVWDGHODYLGD\GLVSRQHQGHODVKDELOLGDGHV
necesarias para desarrollar relaciones favorecedoras de su 
DGDSWDFLyQDOQXHYRFRQWH[WRHGXFDWLYR,*6DUDVRQ/HYL-
QH%DVKDP	6DUDVRQ,*6DUDVRQ6DUDVRQ6KHD-
ULQ	3LHUFH
'HVGHHVWDDSUR[LPDFLyQ,*6DUDVRQHWDOGLV-
WLQJXHQ GRV DVSHFWRV HVHQFLDOHV GHO DSR\R VRFLDO OD SHU-
cepción de que se dispone de un número de personas a las 
que se puede recurrir en caso de necesidad (percepción 
de disponibilidad) y el grado de satisfacción con ese apoyo 
(percepción de satisfacción). Los propios autores indican 
que estas dos facetas pueden estar más o menos relaciona-
das. Algunos estudiantes requieren del apoyo de un amplio 
Q~PHURGHSHUVRQDVSDUDPRVWUDUVH VDWLVIHFKRVPLHQWUDV
SDUDRWURVHODSR\RGHXQDVRODSHUVRQDHVVXÀFLHQWH
3DUDPHGLUHVWDVGRVGLPHQVLRQHV,*6DUDVRQHWDO
construyeron el Social Support Questionnaire 664XQRGH
los instrumentos más utilizados en la evaluación del apoyo 
VRFLDO\FRQSRVWHULRULGDGHODERUDURQXQDYHUVLyQDEUHYLDGD
que denominaron Social Support Questionnaire-Short Form o 
664,*6DUDVRQHWDO(QSREODFLyQXQLYHUVLWDULD
ORVDXWRUHVLQIRUPDQGHFRHÀFLHQWHVDOIDGH&URQEDFKHOHYD-
GRVSDUDDPEDVGLPHQVLRQHVHQWUH\DVtFRPRGH
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6RFLDOVXSSRUWLQ6SDQLVKÀUVW\HDUXQLYHUVLW\VWXGHQWV3V\FKRPHWULFVSURSHUWLHVRI
the Social Support Questionnaire-Short Form and the Social Provisions Scale
Abstract
Perceived social support is a multifaceted construct conceptualized as one’s cognitive 
DSSUDLVDODVWRWKHH[LVWHQFHRIDFRQQHFWLRQWRRWKHUVEDVHGRQWUXVWRQZKRPRQHFDQ
UHO\RQZKHQQHFHVVDU\7KHDLPRIWKLVSDSHULVWRH[DPLQHWKHSV\FKRPHWULFSURSHUWLHV
RI SHUFHLYHG VRFLDO VXSSRUW XVLQJ WKH IROORZLQJ VFDOHV 6RFLDO 6XSSRUW4XHVWLRQQDLUH
6KRUW )RUP 664 DQG 6RFLDO 3URYLVLRQV 6FDOH 636 RQ D VDPSOH RI  ÀUVW \HDU
XQLYHUVLW\VWXGHQWV²IHPDOHVDQGPDOHV²HQUROOHGLQSURIHVVLRQDOGHJUHHVDW
WKH8QLYHUVLW\RI6DQWLDJRGH&RPSRVWHOD6SDLQ7KH6646FDOHDVVHVVHVWKHGLPHQVLRQV
RI SHUFHLYHG VXSSRUW DYDLODELOLW\ DQG VDWLVIDFWLRQ ZKLOVW WKH 636 6FDOH DVVHVVHV LWV
VRFLDOVXSSRUWIXQFWLRQV7KHIDFWRUDQDO\VLVFRQGXFWHGFRQÀUPVWKH6646FDOH·VWZR
GLPHQVLRQDO PRGHO DQG WKH 636 6FDOH·V VL[IDFWRU VWUXFWXUH ,QWHUQDO FRQVLVWHQF\ RI
ERWKVFDOHVLVVDWLVIDFWRU\DVLVWKHHYLGHQFHRIYDOLGLW\REWDLQHGIURPWKHFRUUHODWLRQV
EHWZHHQWKHWZRVFDOHVDQGWKHLUVXEVFDOHV7KHUHVXOWVUHYHDOWKDWWKH6SDQLVKYHUVLRQ
RIWKH664DQG636VFDOHVDUHUHOLDEOHDQGYDOLGPHDVXUHPHQWVIRUDVVHVVLQJSHUFHLYHG
social support amongst university students.
&RS\ULJKW.RQUDG/RUHQ]8QLYHUVLW\)RXQGDWLRQ3XEOLVKHGE\(OVHYLHU(VSDxD
6/87KLVLVDQRSHQDFFHVVDUWLFOHGLVWULEXWHGXQGHUWKHWHUPVRIWKH&UHDWLYH&RPPRQV
&&%<1&1'/LFHQFHKWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFQG
 Z. Martínez-López et al
una adecuada validez convergente que se evidencia a través 
de las correlaciones con otras medidas de apoyo social perci-
bido como la Interpersonal Support Evaluation List&RKHQ
0HUPHOVWHLQ.DPDUN	+REHUPDQRODPerceived So-
cial Support from Friends and Family 3URFLGDQR	+HOOHU
(O664KDVLGRWUDGXFLGR\YDOLGDGRFRQPXHVWUDVGH
XQLYHUVLWDULRVIUDQFHVHV5DVFOp%UXFKR6FKZHLW]HU	6DUD-
VRQ  \ SRUWXJXHVHV 0RUHLUD$QGUH] 0ROHLUR 6LOYD
$JXLDU	%HUQDUGHVHQDPERVFDVRVORVYDORUHVGH
ÀDELOLGDG\ODVHYLGHQFLDVGHYDOLGH]VRQVLPLODUHVDORVREWH-
nidos en las puntuaciones de la versión original.
Los autores que adoptan la aproximación funcional al 
apoyo social percibido centran su atención en los diferen-
tes recursos que se pueden obtener de la red de apoyo y su 
adecuación a las necesidades del individuo en circunstan-
FLDVFRQFUHWDVGHWHQVLyQRGLÀFXOWDG&RKHQHWDO
&XWURQD	5XVVHOO(VWHHQIRTXHVHIXQGDPHQWDHQ
la teoría de las provisiones sociales elaborada por el so-
FLyORJR5REHUW:HLVV:HLVVUHFRQRFHTXH ORVGLIH-
UHQWHV FRQWH[WRV SUREOHPDV R VLWXDFLRQHV YLYLGDV SRU ORV
individuos requieren diferentes formas de apoyo que de-
QRPLQySURYLVLRQHVVRFLDOHV\TXHLGHQWLÀFyFRPRDOLDQ]D
FRQÀDEOHRULHQWDFLyQDSHJRLQWHJUDFLyQVRFLDOUHIXHU]R
GHYDOtD\RSRUWXQLGDGGHFXLGDU/DDOLDQ]DFRQÀDEOH\OD
RULHQWDFLyQKDFHQUHIHUHQFLDDODFHUWH]DGHTXHVHSXHGH
contar con los demás en caso de necesitar ayuda tangible 
\ FRQVHMRLQIRUPDFLyQ UHVSHFWLYDPHQWH /D SURYLVLyQ GH
apego representa la proximidad emocional y la sensación 
de seguridad con los otros. La integración social se centra 
en el sentimiento de pertenencia a un grupo con el que se 
FRPSDUWHQSUHRFXSDFLRQHVLQWHUHVHV\DFWLYLGDGHV(OUH-
fuerzo de valía es el reconocimiento por parte de otros de 
QXHVWUDVFRPSHWHQFLDVKDELOLGDGHV\FXDOLGDGHV3RU~OWL-
PRODRSRUWXQLGDGGHFXLGDUKDFHUHIHUHQFLDDOVHQWLGRGH
responsabilidad por el bienestar de otra persona.
A partir de la operativización de las seis provisiones so-
FLDOHVGH:HLVV&XWURQD\5XVVHOOHODERUDURQ
un instrumento para evaluar la percepción individual de las 
funciones del apoyo social denominado Social Provisions 
Scale636/DVSURSLHGDGHVSVLFRPpWULFDVGHO636FRQVWD-
tadas en muestras de estudiantes universitarios norteame-
ULFDQRV &XWURQD &ROH &RODQJHOR $VVRXOLQH 	 5XVVHOO
&XWURQD	5XVVHOOFDQDGLHQVHV&DURQ
SRUWXJXHVHV0RUHLUD	&DQDLSDLUDQtHV=DNL
\SDNLVWDQtHV5L]ZDQ	6\HGDYDODQVXSHUWLQHQFLD
para evaluar las provisiones del apoyo social percibido en 
el contexto de la educación superior. La mayoría de los es-
WXGLRV UHDOL]DGRV FRQÀUPDQ ODHVWUXFWXUDGH VHLV IDFWRUHV
\PXHVWUDQ FRHÀFLHQWHV DOID GH HQWUH  \  &XWURQD
	5XVVHOO0RUHLUD	&DQDLSD5L]ZDQ	6\HG
RVFLODQGRHQWUHDSDUDODSXQWXDFLyQWRWDO
Las puntuaciones del SPS presentan correlaciones positivas 
!FRQHO664&XWURQD	5XVVHOO\GHDFRQ
HO6640RUHLUD	&DQDLSD3RUVXSDUWH5L]ZDQ\
6\HGLQIRUPDQGHFRUUHODFLRQHVHQWUH\FRQ
el Multidimensional Scale of Perceived Social Support de 
=LPHW'DKOHP=LPHW\)DUOH\
/DVGRVSUXHEDVGHVFULWDVKDQVLGRDPSOLDPHQWHXWLOL]D-
GDVSHURQLQJXQDGHHOODVKDVLGRDGDSWDGDDODSREODFLyQ
XQLYHUVLWDULDHVSDxROD/DFDUHQFLDGHLQGLFDGRUHVDGHFXD-
GRV SRGUtD VHU GH KHFKR HOPRWLYR IXQGDPHQWDO GH TXH
DSHQDV VH KD\DQ UHJLVWUDGR GDWRV UHODWLYRV DO SDSHO GHO
apoyo social percibido durante la transición a la univer-
VLGDGGH ORVDGXOWRVHPHUJHQWHVHVSDxROHV(QXQHVWXGLR
GH)LJXHUD'RULR\)RUQHUVHDSOLFyXQFXHVWLRQDULR
sobre características académicas y relacionales a estudian-
tes universitarios de reciente ingreso. Entre las dimensio-
nes relacionales evaluadas se encontraba el apoyo familiar 
DIHFWLYR HVWH PDQWHQtD XQD DVRFLDFLyQ VLJQLÀFDWLYD FRQ
las expectativas de logro y motivación de los estudiantes. 
3RU VX SDUWH &DOYHWH \ &RQQRU6PLWK  DSOLFDURQ HO
Multidimensional Scale of Perceived Social Support en su 
YHUVLyQRULJLQDO=LPHWHWDO\RWUDDGDSWDGD/DQ-
GHWD	&DOYHWHDGRVPXHVWUDVGHHVWXGLDQWHVXQL-
YHUVLWDULRVHVWDGRXQLGHQVHV\HVSDxROHVUHVSHFWLYDPHQWH
Se trata de una prueba semejante al SPS; si bien evalúa 
GLIHUHQWHVSURYLVLRQHVVRFLDOHVQRRIUHFHLQIRUPDFLyQSRU
separado de las mismas. Los autores encontraron que los 
estudiantes universitarios de ambos grupos que percibían 
disponibilidad de apoyo por parte de su familia y amigos 
PDQLIHVWDEDQXQDYLVLyQRSWLPLVWDGHORVSUREOHPDVH[SUH-
saban y regulaban activamente sus emociones y disponían 
GHPiVUHFXUVRVDODKRUDGHEXVFDUD\XGD\KDFHUIUHQWHD
ODVGLÀFXOWDGHV
La importancia de tomar en consideración cada una de 
las facetas de apoyo social percibido evaluadas en el SPS y 
el SSQ6 radica en la aportación única que pueden realizar al 
proceso de adaptación del estudiante a la educación supe-
ULRU6HKDSRGLGRFRQVWDWDUTXHVLELHQWRGDVODVSURYLVLRQHV
VRFLDOHVSDUHFHQFRQWULEXLUDODMXVWHSHUVRQDOVRFLDO\DFDGp-
PLFRGHORVXQLYHUVLWDULRV&ROH0DWKHVRQ	$QLVPDQ
0DWWDQDKHWDO5DPVD\-RQHV	%DUNHUHVWRV
perciben como especialmente relevantes el refuerzo de valía 
\ OD LQWHJUDFLyQ &XWURQD HW DO  (OOLRWW	*UDPOLQJ
*HQo|]	g]ODOH/RVHVFDVRVGDWRVGLVSRQLEOHV
sobre la percepción de disponibilidad y la satisfacción con el 
apoyo también indican que estas dimensiones podrían contri-
buir en distinta forma y medida al ajuste de los estudiantes.
(QFRQFUHWR&RPSDV:DJQHU6ODYLQ\9DQQDWD\
&RPSDV6ODYLQ:DJQHU\9DQQDWDHQFRQWUDURQTXH
mientras el grado de satisfacción con el apoyo percibido se 
relacionaba con la manifestación de síntomas de estrés du-
UDQWHODWUDQVLFLyQDODXQLYHUVLGDGODDPSOLWXGGHODUHGGH
DSR\RSHUFLELGDQRORKDFtD(QFRQWUDSDUWLGD%URFN6DUD-
VRQ6DQJKYL\*XUXQJLQIRUPDURQGHXQDDVRFLDFLyQ
VLJQLÀFDWLYD\QHJDWLYDHQWUHODGLVSRQLELOLGDGGHDSR\R\OD
PDQLIHVWDFLyQGHVHQWLPLHQWRVGHVROHGDGHQXQLYHUVLWDULRV
PLHQWUDV TXH GLFKDV DIHFWLYLGDGHV QR JXDUGDEDQ UHODFLyQ
con el grado de satisfacción con el apoyo.
El objetivo del presente estudio fue adaptar a la población 
HVSDxRODWDQWRHO664FRPRHO636\SRQHUDSUXHEDVXVSUR-
SLHGDGHVSVLFRPpWULFDVLQWURGXFLHQGRDVtGRVLQVWUXPHQWRV
complementarios de evaluación de las distintas facetas del 
apoyo social percibido en nuestro entorno cultural.
Método
Participantes
La muestra estaba formada por 855 universitarios de primer 
DxRPDWULFXODGRV SRU SULPHUD YH] HQ  WLWXODFLRQHV GH
$SR\RVRFLDOHQXQLYHUVLWDULRVHVSDxROHVGHSULPHUDxRSURSLHGDGHVSVLFRPpWULFDVGHO664\HO636 
grado de la Universidad de Santiago de Compostela (Espa-
xD UHSUHVHQWDWLYDV GH GLIHUHQWHV iUHDV GH FRQRFLPLHQWR
FLHQFLDVVRFLDOHV\MXUtGLFDVFLHQFLDVKXPDQLGDGHVFLHQ-
FLDVGHODVDOXGHLQJHQLHUtD(QHVWHHVWXGLRSDUWLFLSDURQ
PXMHUHV\KRPEUHVUHVSHWDQGRODGLVWULEXFLyQGH
HVWXGLDQWHVPDWULFXODGRVHQHVWDXQLYHUVLGDGFRQXQDHGDG
PHGLD GH  DxRV DT    (O  SURFHGtDQ GH
IDPLOLDVLQWDFWDVYLYtDQFRQDPERVSDGUHV\HOSHUWH-
necían a familias con un nivel socioeconómico medio.
Instrumentos
El SSQ6 HVWiFRPSXHVWRSRUVHLVtWHPVTXHUHSUHVHQWDQPR-
mentos de tensión o necesidad en diferentes situaciones 
DSpQGLFH$3DUDFDGDtWHPVHHYDO~DHOQ~PHURGHSHUVR-
nas que cada individuo percibe como dispuestas a ayudarlo 
\DSR\DUORHQXQDGHWHUPLQDGDVLWXDFLyQ6641\HOJUD-
GRGHVDWLVIDFFLyQFRQHVHDSR\RSHUFLELGR6646HQXQD
HVFDOD/LNHUWFRQVHLVRSFLRQHVGHUHVSXHVWDTXHYDQGHVGH
muy insatisfecho (1) a muy satisfecho (6).
El 636FRQVWDGHtWHPVFRQXQIRUPDWRGHUHVSXHVWD
WLSR/LNHUWGHFXDWURSXQWRV totalmente en desacuerdo
 totalmente de acuerdoTXHHYDO~DQODVVHLVSURYLVLR-
QHVGHODSR\RVRFLDOSHUFLELGRHQXQFLDGDVSRU:HLVV
DOLDQ]D FRQÀDEOH RULHQWDFLyQ DSHJR LQWHJUDFLyQ VRFLDO
refuerzo de valía y oportunidad de cuidar. Cada provisión 
HVPHGLGDSRUFXDWURtWHPVGRVHYDO~DQODSUHVHQFLDGHOD
SURYLVLyQtWHPV\
ORVRWURVGRVtWHPV
VXDXVHQFLDDSpQGLFH%$GHPiVGHODVSXQWXDFLRQHV
GHODVVHLVSURYLVLRQHVHVSRVLEOHREWHQHUXQDSXQWXDFLyQ
total de apoyo social a través del sumatorio de todos los 
ítems de la escala.
Procedimiento
/DVYHUVLRQHVHVSDxRODVGHODVHVFDODVDSOLFDGDVHQHVWHHV-
tudio son el resultado de un estudio piloto previo que tuvo 
como objetivo traducir y analizar el funcionamiento de los 
ítems de la versión inicial de ambos instrumentos. Siguien-
do las normas generales de traducción y adaptación de test 
+DPEOHWRQ0XxL]	%DUWUDP0XxL](ORVXD
	+DPEOHWRQORVtWHPVGHODVHVFDODVIXHURQUHGDF-
WDGRVHQFDVWHOODQRHPSOHDQGRXQGLVHxRGHWUDGXFFLyQGL-
recta e inversa. Las escalas derivadas de este proceso de 
FRQYHUVLyQIXHURQDGPLQLVWUDGDVDXQDPXHVWUDGHXQL-
YHUVLWDULRVPXMHUHV\KRPEUHVGHSULPHURGHJUD-
Apéndice A
9HUVLyQHVSDxRODGHOSocial Support Questionnaire-Short Form
Ítem n.º Disponibilidad Ítem n.º Satisfacción
D 1 ¿Con quién puedes contar cuando necesitas ayuda? S 1 Grado de satisfacción
' ¿Con quién puedes contar para que te ayude a relajarte cuando estás tenso? 6 Grado de satisfacción
' ¢4XLpQWHDFHSWDWRWDOPHQWHLQFOX\HQGRWXVGHIHFWRV\YLUWXGHV" 6 Grado de satisfacción
' ¢&RQTXLpQSXHGHVFRQWDUSDUDTXHWHFXLGHWHSDVHORTXHWHSDVH" 6 Grado de satisfacción
D 5 ¢&RQTXLpQSXHGHVFRQWDUSDUDTXHWHD\XGHDVHQWLUWHPHMRUFXDQGRHVWiVKXQGLGR" S 5 Grado de satisfacción
D 6 ¿Con quién puedes contar para que te consuele cuando estás disgustado? S 6 Grado de satisfacción
Apéndice B
9HUVLyQHVSDxRODGHOSocial Provisions Scale 
Ítem n.º
$OLDQ]DFRQÀDEOH
1 +D\SHUVRQDVFRQODVTXHSXHGRFRQWDUVLHPSUH
que lo necesito
 6LDOJRPHYDPDOQDGLHPHD\XGD
18 No puedo acudir a nadie cuando lo necesito (*)
 +D\SHUVRQDVDODVTXHSXHGRDFXGLUHQ
momentos difíciles
Orientación 
 No puedo acudir a nadie en situaciones que 
me afectan (*)
 7HQJRFRQTXLHQKDEODUGHODVGHFLVLRQHVTXHPH
afectan
16 &XHQWRFRQXQDSHUVRQDGHFRQÀDQ]DDTXLHQ
acudir si tengo problemas
19 1RPHVLHQWRFyPRGRFRQQDGLHSDUDKDEODUGH
mis problemas (*)
Apego
 Siento que no tengo relaciones muy próximas 
con otras personas (*)
11 Mis relaciones íntimas son satisfactorias
 Me siento muy próximo emocionalmente con al 
menos una persona
 No tengo un sentimiento de intimidad con nadie (*)
Integración social
5 +D\SHUVRQDVDODVTXHOHVJXVWDQODVPLVPDV
actividades que a mí
8 Siento que formo parte de un grupo que piensa 
como yo
 Nadie comparte mis intereses y preocupaciones (*)
 $QDGLHOHJXVWDKDFHUODVPLVPDVFRVDVTXHDPt
Refuerzo de valía
6 +D\SHUVRQDVTXHQRPHYHQFRPSHWHQWH
9 Pienso que otras personas no valoran mis 
KDELOLGDGHV
 +D\SHUVRQDVTXHUHFRQRFHQPLVFRPSHWHQFLDV
 +D\SHUVRQDVTXHDGPLUDQPLVKDELOLGDGHV
Oportunidad de cuidar
 +D\SHUVRQDVTXHDFXGHQDPtHQEXVFDGHD\XGD
 Siento que soy responsable del bienestar de otros
15 Nadie comparte conmigo su bienestar (*)
 Nadie necesita de mis cuidados (*)
tWHPVQHJDWLYRV
 Z. Martínez-López et al
GRVROWHURV\FRQHGDGHVFRPSUHQGLGDVHQWUHORV\ORV
DxRV$WHQGLHQGRDFULWHULRVFXDQWLWDWLYRV\WRPDQGRHQ
consideración las sugerencias realizadas por los estudiantes 
UHVSHFWRDSUREOHPDVGHFRPSUHQVLyQDOJXQRVtWHPVIXH-
URQUHYLVDGRV\UHIRUPXODGRVDÀQGHTXHVXFRQWHQLGRVH
adecuara a la faceta de apoyo evaluada y a nuestro contex-
WR0DUWtQH]HWDO
Las escalas SSQ6 y SPS se aplicaron junto con un cuestionario 
de datos personales y familiares. La administración de las 
pruebas se llevó a cabo durante el primer cuatrimestre del 
FXUVRDFDGpPLFRHQKRUDULRGHFODVHVFRQHOFRQVHQWLPLHQWR
previo de alumnado y profesorado conforme al código deon-
WROyJLFRGHO&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFyORJRVGH(VSDxD
Los estudiantes participaron en el estudio de forma volunta-
ULD\DQyQLPD\HOWLHPSRTXHXWLOL]DURQSDUDFXPSOLPHQWDU
ORVFXHVWLRQDULRVIXHGHPLQXWRVDSUR[LPDGDPHQWH
Análisis de datos
3DUDHVWXGLDUODGLPHQVLRQDOLGDGGHODVGRVHVFDODVVHOOHYD-
URQDFDERDQiOLVLVIDFWRULDOHVFRQÀUPDWRULRV/DVPDWULFHV
GHFRYDULDQ]DVREWHQLGDVFRQ35(/,6IXHURQDQDOL]DGDV
FRQHOSURJUDPD/,65(/-|UHVNRJ	6|UERP'H-
bido a la ausencia de normalidad multivariada de los datos 
REWHQLGRVFRHÀFLHQWHGH0DUGLD SDUDODHVFDODGHO
664\GHSDUDODGHO636HOPpWRGRGHHVWLPD-
ción empleado fue el de máxima verosimilitud robusta.
(QHOFDVRGHO664WDO\FRPRSURSRQHQORVDXWRUHVHQ
OD YHUVLyQ RULJLQDO ,* 6DUDVRQ HW DO  HO PRGHOR
puesto a prueba plantea una estructura de dos factores re-
ODFLRQDGRVGLVSRQLELOLGDG\VDWLVIDFFLyQ(QHOFDVRGHO636
VHFRQWUDVWDURQFXDWURPRGHORVFRQODLQWHQFLyQGHDSRUWDU
luz sobre la discusión relativa a la pertinencia de evaluar las 
SURYLVLRQHVGHPDQHUD LQGLYLGXDOHQ OXJDUGHFRQVLGHUDU-
las como manifestaciones de una única dimensión general 
GHDSR\R&XWURQD	5XVVHOO(OPRGHORSRVWXODOD
estructura de seis factores relacionados propuesta por los 
DXWRUHV GH OD HVFDOD &XWURQD	5XVVHOO  (OPRGH-
ORSURSRQHXQDHVWUXFWXUDGHVHLVIDFWRUHVDJUXSDGRVHQ
RWURIDFWRUGHVHJXQGRRUGHQTXHFRUUHVSRQGHDODFUHHQ-
FLDJHQHUDOGHGLVSRQLELOLGDGGHDSR\R&XWURQD	5XVVHOO
0RUHLUD	&DQDLSD(OPRGHORSODQWHDTXH
existe un único factor en el que saturarían todos los ítems 
0RUHLUD	&DQDLSD3RU~OWLPRSXHVWRTXHGLYHUVRV
DXWRUHV KDQ HQFRQWUDGR XQD HOHYDGD DVRFLDFLyQ HQWUH ODV
GRV SURYLVLRQHV LQVWUXPHQWDOHV &XWURQD 	 5XVVHOO 
0RUHLUD	&DQDLSDHOPRGHORSURSRQHXQDHVWUXF-
WXUDGHFLQFRIDFWRUHVGRQGHORVtWHPVGHDOLDQ]DFRQÀDEOH
y orientación saturan en un único factor.
Los índices seleccionados para evaluar el ajuste de los 
PRGHORVIXHURQ&KLFXDGUDGRGH6DWRUUD%HQWOHUχ2
SB
OD
razón entre χ2
SB
 y sus grados de libertad (χ2
SB
/glHOtQGLFH
GHDMXVWHFRPSDUDWLYR&),HOtQGLFHGHERQGDGGHDMXVWH
*),HOHUURUFXDGUiWLFRPHGLRGHDSUR[LPDFLyQ506($
y la raíz media cuadrática residual estandarizada (SRMR). 
9DORUHVSDUDχ2
SB
/gl!SDUDHO&),\SDUDHO*),
 SDUDHO506($\ SDUDHO6505VRQFRQVLGHUDGRV
LQGLFDGRUHVGHEXHQDMXVWH+X	%HQWOHU
La consistencia interna de las puntuaciones de las escalas 
VHFDOFXOyPHGLDQWHHOFRHÀFLHQWHDOIDGH&URQEDFK&RPR
evidencia adicional de validez del SSQ6 y el SPS se obtu-
YLHURQORVFRHÀFLHQWHVGHFRUUHODFLyQGH3HDUVRQHQWUHODV
puntuaciones de las dimensiones de ambas escalas.
Resultados
Validez de constructo
El modelo de medida para el SSQ6 presenta una estructura 
bifactorial que mide respectivamente la disponibilidad y la 
VDWLVIDFFLyQ(QODÀJXUDVHSUHVHQWDQORVFRHÀFLHQWHVHV-
WDQGDUL]DGRVSDUDHVWHPRGHORFRQYDORUHVFRPSUHQGLGRVHQ-
WUHtWHP'\tWHP6/DUHODFLyQHVWLPDGDSRUHO
PRGHORHQWUHORVGRVIDFWRUHVIXHGHSRUORWDQWRIXHHV-
WDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD5HVSHFWRDODMXVWHGHOPRGHOR
el valor de χ2
SB
IXHGHJO S/RVYDORUHV
GHORVtQGLFHV&),*),506($\6505
VHHQFXHQWUDQGHQWURGHORVUDQJRVDFHSWDGRVFRQH[FHSFLyQ
de χ2
SB
/glTXHVXSHUDOLJHUDPHQWHHOYDORUGH
(QHO636HQODÀJXUDVHPXHVWUDQORVSDUiPHWURVHV-
WLPDGRVPHGLDQWH DQiOLVLV IDFWRULDO FRQÀUPDWRULR SDUD HO
modelo de seis factores de la escala. Las cargas factoriales 
IXHURQWRGDVVLJQLÀFDWLYDV\!DH[FHSFLyQGHOtWHPGH
RSRUWXQLGDGGHFXLGDU(VWHtWHPQRIXHH[FOXLGR
de los análisis debido a que su eliminación no incrementa el 
DOIDGH&URQEDFKGHODHVFDOD\VHJ~QODRSLQLyQGHH[SHU-
WRVVXFRQWHQLGRVHPiQWLFRHVFRPSUHQVLEOH\DSOLFDEOHHQ
Figura 1. $QiOLVLVIDFWRULDOFRQÀUPDWRULRGHOPRGHORGH 
dos factores del Social Support Questionnaire-Short Form.
Ítem D1
Ítem D2
Ítem D3
Ítem D4
Ítem D5
Ítem D6
Ítem S1
Ítem S2
Ítem S3
Ítem S4
Ítem S5
Ítem S6
Disponibilidad
Satisfacción
.50
.51
.57
.49
.26
.25
.27
.32
.32
.38
.23
.19
.70
.70
.65
.71
.86
.86
.85
.82
.82
.85
.88
.90
.21
$SR\RVRFLDOHQXQLYHUVLWDULRVHVSDxROHVGHSULPHUDxRSURSLHGDGHVSVLFRPpWULFDVGHO664\HO636 
la población objeto de estudio. Las correlaciones entre los 
VHLVIDFWRUHVIXHURQHOHYDGDVPRVWUDQGRTXHFXDQGRXQHV-
tudiante tiene acceso a algún tipo de provisión social tam-
bién cuenta con el resto de funciones que proveen las inte-
racciones personales. La relación más alta se obtuvo entre 
ODVSURYLVLRQHVGHRULHQWDFLyQ\DOLDQ]DFRQÀDEOHGLULJLGDV
DODVDWLVIDFFLyQGHQHFHVLGDGHVGHWLSRLQVWUXPHQWDO7DP-
bién se observó que estas dos provisiones correlacionaron 
en mayor medida con aquellas provisiones referidas a la 
H[LVWHQFLD GH OD]RV DIHFWLYRV DSHJR H LQWHJUDFLyQ VRFLDO
3RURWUDSDUWH ODVFRUUHODFLRQHVPiVEDMDV VHREWXYLHURQ
entre oportunidad de cuidar y las demás funciones.
Los índices de ajuste global obtenidos muestran un buen 
ajuste del modelo a los datos. El valor de χ2
SB
IXHGH
JO SFRQXQDUD]yQGHχ2
SB
/glGH/RVtQ-
GLFHV&),\*),DOFDQ]DURQYDORUHVGH\UHVSHFWLYD-
PHQWH\ORVYDORUHVGH506($\6505IXHURQGH\
En la tabla 1 se pueden observar los índices de ajuste de 
los cuatro modelos analizados para el SPS. El modelo teó-
rico de seis factores es el que mejor se ajusta a los datos 
y muestra la conveniencia de analizar los componentes del 
apoyo social por separado.
Fiabilidad
(QODWDEODVHSUHVHQWDQORVFRHÀFLHQWHVGHFRQVLVWHQFLD
LQWHUQDSDUDODVSXQWXDFLRQHVGHO664\HO636/RVFRHÀ-
FLHQWHVGHÀDELOLGDGGHO664PXHVWUDQYDORUHVGHSDUD
Figura 2. $QiOLVLVIDFWRULDOFRQÀUPDWRULRGHOPRGHORGHVHLVIDFWRUHVGHOSocial Provisions Scale.
Ítem 1
Ítem 10
Ítem 18
Ítem 23
Ítem 3
Ítem 12
Ítem 16
Ítem 19
Ítem 2
Ítem 11
Ítem 17
Ítem 21
Ítem 1
Ítem 8
Ítem 14
Ítem 22
Ítem 6
Ítem 9
Ítem 13
Ítem 20
Ítem 4
Ítem 7
Ítem 15
Ítem 24
Alianza
confiable
.60
.62
.44
.54
.60
.54
.50
.59
.76
.75
.60
.58
.61
.75
.63
.49
.81
.84
.59
.68
.77
.92
.69
.73
Integración
social
Refuerzo
de valía
Oportunidad
de cuidar
Orientación
Apego
.63
.62
.75
.65
.63
.68
.71
.64
.49
.50
.64
.65
.85
.56 .72
.68 .72
.68
.56
.65
.56
.74
.69
.86 .74
1.00 .62
.62
.50
.61
.72
.43
.39
.64
.57
.48
.29
.56
.52
Tabla 1 Índice de ajuste de los modelos para la escala Social Provisions Scale
Modelo χ2SB gl χ
2
SB
/gl &), *), RMSEA SRMR
Modelo 1 (6 factores)    .98 .91  
0RGHORIDFWRUGHVHJXQGRRUGHQ    .96   
0RGHORIDFWRU    .95 .85  
0RGHORIDFWRUHV     .91  
&),tQGLFHGHDMXVWHFRPSDUDWLYR*),tQGLFHGHERQGDGGHDMXVWH506($HUURUFXDGUiWLFRPHGLRGHDSUR[LPDFLyQ6505
raíz media cuadrática residual estandarizada.
 Z. Martínez-López et al
6641\SDUD6646(QHO636VHREWXYLHURQFRHÀFLHQ-
WHVGHFRQVLVWHQFLDLQWHUQDHQWUH\SDUDODVGLPHQ-
VLRQHV\GHSDUDODSXQWXDFLyQWRWDOGHODHVFDOD
Correlaciones entre el Social Support 
Questionnaire-Short Form y el Social Provisions 
Scale
Las correlaciones entre las puntuaciones del SSQ6 y del SPS 
VHUHFRJHQHQODWDEOD/DVUHODFLRQHVHQWUHODVSXQWXDFLR-
QHVGHO664\GHO636IXHURQWRGDVVLJQLÀFDWLYDVDXQTXH
QRPX\HOHYDGDVHQFRQFUHWRHOUDQJRGHr para la dispo-
QLELOLGDGGHD\XGD6641VHVLWXDEDHQWUH\\HQWUH
\SDUDODVDWLVIDFFLyQSHUFLELGD6646
Discusión
(O SULQFLSDO REMHWLYR GH HVWH HVWXGLR KD VLGR DQDOL]DU ODV
propiedades psicométricas del SSQ6 y el SPS en población 
XQLYHUVLWDULDHVSDxRODGHSULPHUDxRGHJUDGRFRQVLGHUDQ-
GRVXHVWUXFWXUDIDFWRULDOFRQVLVWHQFLDLQWHUQD\YDOLGH]
La versión adaptada del SSQ6 muestra unas propiedades 
SVLFRPpWULFDVVDWLVIDFWRULDVVLPLODUHVDODVSUHVHQWDGDVHQ
ODYHUVLyQRULJLQDO\HQRWUDVDGDSWDFLRQHV0RUHLUDHWDO
5DVFOpHWDO,*6DUDVRQHWDO1XHV-
WURV UHVXOWDGRVFRQÀUPDQ ODHVWUXFWXUDGHO664FRPRXQ
instrumento que mide dos aspectos diferentes del apoyo 
VRFLDOSHUFLELGRODGLVSRQLELOLGDG\ODVDWLVIDFFLyQ/DEDMD
relación entre ambas dimensiones inclina al pensamiento 
de que podrían tener antecedentes distintos y probable-
mente incidir de distinta forma en la capacidad de ajuste 
de los sujetos.
3DUDODYHUVLyQHVSDxRODGHO636ORVUHVXOWDGRVGHULYDGRV
GH ORV DQiOLVLV IDFWRULDOHV FRQÀUPDWRULRVPXHVWUDQ TXH HO
modelo que mejor se ajusta a los datos está compuesto por 
VHLVIDFWRUHVUHODFLRQDGRVXQRSRUFDGDSURYLVLyQ(VWDHV-
WUXFWXUDFRLQFLGHFRQODYHUVLyQRULJLQDO&XWURQD	5XVVHOO
\SRUWXJXHVD0RUHLUD	&DQDLSD\HVFRQVLV-
tente con el modelo teórico de las provisiones sociales de 
5REHUW:HLVV/DGLIHUHQFLDFLyQGHODSR\RVRFLDOSHUFLELGR
VHJ~QVXVIXQFLRQHVSHUPLWHODLGHQWLÀFDFLyQGHORVFRPSR-
QHQWHVHVSHFtÀFRVGHDSR\RTXHSXHGHQIDFLOLWDUODDGDS-
WDFLyQD ODHGXFDFLyQ VXSHULRU &XWURQD	5XVVHOO 
3DUD&XWURQD\5XVVHOOHODSR\RVRFLDOVHUiHIHFWLYR
en la medida en que las provisiones sociales respondan a 
las demandas particulares que surgen de cada evento vital 
estresante que afecta a la persona. La transición a la uni-
versidad requiere del estudiante que perciba que dispone 
GHODLQIRUPDFLyQ\GHODVKDELOLGDGHVQHFHVDULDVSDUDUH-
solver los retos impuestos por el nuevo contexto educativo 
&XWURQDHWDO&XWURQD	5XVVHOO
La consistencia interna de la escala fue similar a la ob-
WHQLGDHQODYHUVLyQLQJOHVD&XWURQD	5XVVHOO\HQ
ODVDGDSWDFLRQHVDOIUDQFpV\DOXUGX&DURQ5L]ZDQ
	6\HG&XWURQD\5XVVHOOLQIRUPDQGHFRHÀ-
FLHQWHVDOIDFRPSUHQGLGRVHQWUH\SDUDODVVHLVVXE-
escalas. La menor consistencia interna obtenida en nuestro 
HVWXGLRSDUDDOJXQDVGLPHQVLRQHVSXHGHMXVWLÀFDUVHSRUHO
Q~PHURUHGXFLGRGHtWHPVTXHFRPSRQHQFDGDVXEHVFDOD
ODXWLOL]DFLyQGHtWHPVLQYHUVRVDVtFRPRODHOHYDGDKRPR-
geneidad de la muestra.
$OLJXDOTXHHQODYHUVLyQRULJLQDOODVSXQWXDFLRQHVHQODV
seis provisiones sociales presentaron relaciones positivas y 
las más elevadas fueron las constatadas entre las provisio-
QHVLQVWUXPHQWDOHV\ODVGHOD]RVDIHFWLYRV\ODVPiVEDMDV
las de la provisión de oportunidad de cuidar con todas las 
GHPiV(VWRVUHVXOWDGRVVRQFRKHUHQWHVFRQODLQWHUSUHWD-
FLyQ GH &XWURQD \ 5XVVHOO  GH TXH HQ JHQHUDO ODV
personas que nos proporcionan apoyo no suelen limitarse a 
UHVSRQGHUDXQ~QLFRWLSRGHIXQFLyQDQWHVELHQWLHQGHQ
a abarcar en mayor o menor medida todas las facetas de 
DSR\RVRFLDORDOPHQRVDVt ORSHUFLELPRV/DGLVSRQLEL-
lidad de orientación y ayuda instrumental en el contexto 
de nuestras relaciones sociales suele percibirse como una 
PXHVWUD GH DIHFWR \ GH SUHRFXSDFLyQ KDFLD QRVRWURV 1R
resulta sorprendente la menor relación de la provisión de 
RSRUWXQLGDGGHFXLGDUFRQODVGHPiVDOVHU OD~QLFDSUR-
visión en la que el individuo es el proveedor en lugar de 
receptor de la ayuda.
Las correlaciones obtenidas entre las puntuaciones del 
664\HO636VRQSRVLWLYDV\PRGHUDGDV\FRPRHQRWURV
estudios apoyan la esperable conexión entre el sentimiento 
JOREDOGHVHUDSR\DGR\ODFRQÀDQ]DHQHODFFHVRDGLVWLQ-
WDVSURYLVLRQHV&XWURQD	5XVVHOO0RUHLUD	&DQDLSD
5L]ZDQ	6\HG%56DUDVRQ6DUDVRQ	3LHUFH
Tabla 2 (VWDGtVWLFRVGHVFULSWLYRVFRHÀFLHQWHVDOIDGH&URQEDFK\FRUUHODFLRQHVHQWUHODVSXQWXDFLRQHV 
del Social Provisions Scale y el Social Support Questionnaire-Short Form
M DT α 7 Ac Or Ap Is Rv Oc
6367RWDO   
Alianza c.    **
Orientación    .81** **
Apego    ** ** **
Integración s.  1.85 .68 ** ** ** **
Refuerzo v.    ** ** ** ** **
Oportunidad c.  1.98 .55 .66** ** ** ** ** **
Disponibilidad   .89 ** ** ** ** ** ** **
Satisfacción    ** ** ** ** ** .15** **
DT: desviación típica; M:PHGLD636Social Provisions Scale.
*p**p
$SR\RVRFLDOHQXQLYHUVLWDULRVHVSDxROHVGHSULPHUDxRSURSLHGDGHVSVLFRPpWULFDVGHO664\HO636 
/DVGRVHVFDODVPLGHQDVSHFWRVGLVWLQWRVGHODSR\RVR-
cial percibido que previsiblemente juegan papeles diferentes 
pero complementarios en el proceso de transición del estu-
diante a la universidad. Podemos esperar que el sentimiento 
global de apoyo actúe esencialmente sobre la autoestima y 
ODDXWRHÀFDFLDGHOHVWXGLDQWH\IDFLOLWHODPDQLIHVWDFLyQGH
FRQGXFWDVDGDSWDWLYDV\ODSHUVLVWHQFLDDQWHODVGLÀFXOWDGHV
,*6DUDVRQHWDO/DVSURYLVLRQHVSRGUtDQMXJDUXQ
papel fundamental en la prevención del estrés y la percep-
ción de disponibilidad de recursos para afrontar la situación 
TXHORJHQHUD&XWURQD	5XVVHOO
(QVtQWHVLV ORVUHVXOWDGRVH[SXHVWRVHYLGHQFLDQTXHODV
YHUVLRQHV HVSDxRODV GHO 664 \ GHO 636 VRQ GRV PHGLGDV
adecuadas para la evaluación del apoyo social percibido en 
población universitaria. La consecución de este objetivo re-
presenta un primer paso que deja al alcance la exploración 
de una serie de incógnitas que bien pueden ser abordadas 
en futuras investigaciones con población universitaria es-
SDxROD'HPRGRLQPHGLDWRFUHHPRVQHFHVDULRDQDOL]DUOD
validez diferencial de ambas escalas examinando su rela-
FLyQWDQWRFRQYDULDEOHVGHLGHQWLÀFDFLyQJpQHURQLYHOVR-
FLRHFRQyPLFROXJDUGHUHVLGHQFLDFRPRDFDGpPLFDVSUH-
paración académica previa).
3RU RWUD SDUWH HQ SUy[LPRV WUDEDMRV VHUtD LQWHUHVDQWH
examinar la capacidad predictiva de las puntuaciones de 
ambos instrumentos en relación con variables como el ren-
dimiento académico en la universidad y el ajuste de los es-
tudiantes al nuevo contexto educativo. Desde un punto de 
YLVWDSUiFWLFRDSDUWLUGHOFRQRFLPLHQWRGHGLFKDUHODFLyQ
VHSRGUiQHVWDEOHFHUDFFLRQHVGHDVHVRUDPLHQWR\GLVHxDU
estrategias dirigidas a los estudiantes que presenten pro-
EOHPDV GH DGDSWDFLyQ HQ VX SULPHU DxR GH LQJUHVR HQ OD
XQLYHUVLGDGPHGLGDVTXHFUHHPRVXUJHQWHVGHFDUDDTXH
se afronten los desafíos de los planes de estudio del nuevo 
contexto educativo.
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